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Editoria Primavera d'estiu 
L'irònic Luis Bunuel bevent a La Coupole, 
els cafetets obscurs on Jean Epstein becava; 
pasquins de films recents, encís de belles dames, 
mirades apagades, Miró, color vermell. 
Damià Huguet 
De cop i volta s'esvaeixen els núvols insistents dels 
darrers mesos, el vent ha bufat i t o t ho ha arraconat. 
Una po ls g r o g a ocupa els espais, és la màg ia q u e 
anuncia nous esdeveniments. La pr imavera s'ha carac-
teri tzat al llarg del t emps com la fita que assenyala la 
irrupció de nous cicles, novetat unida a una certa sen-
sació d 'esperança. 
La pr imavera fou el pr imer l l iurament de Röhmer en 
el seu repàs a les quat re estacions i t ambé el maig del 
68, coetani de la pr imavera de Praga, int rodueix un ci-
cle històric que encara ara marca tendències. Escenes 
que ens t ranspor ten al bon t emps pr imaveral són les 
que va deixar el p in tor Pierre Augus t Renoir, pare d 'a-
quel l altre cineasta francès que creà escola, una esco-
la dins la qual un a lumne avantatjat anomenat Jacques 
Becker adquir í els coneixements suficients que li van 
permet re deixar una pet jada impor tan t que encara ho 
hagués p o g u t ésser més si la mor t als 53 anys no ho 
hagués imped i t . Si el ma ig francés reivindicava la ima-
ginació al poder, l'estil de Becker és la imaginació du i -
ta al c inema. 
És aquesta obra d e Jacques Becker, el c ineasta 
més genuïnament de París segons An ton i M. Thomàs, 
la que s'ensenyorirà de la pantal la del Centre de Cul -
tura durant el mes d 'abr i l , sis pel· l ícules, les més repre-
sentatives de la seva p roducc ió , inclosa natura lment 
Le trou, realitzada just l'any abans de morir-se el d irec-
tor. El comp lemen t seran les dues darreres pel· lícules 
de l c ic le C inema i famí l ia: Cosí rídevano de Gianni 
Ame l io i un John Ford per emmarcar, ¡Qué verde era 
mi valle!. Una p rog ramac ió que respon novamen t a 
l 'anhel de retre homena tge al mi l lor c inema de to tes 
les èpoques , al més innovador, una innovació que a 
vegades s'agrairia a les noves macroproducc ions que 
ens arr iben. A tall d ' exemp le , la darrera de Harrison 
Ford: interpreta un bon pare de família la vida de l qual 
es veu alterada quan li segresten l'esposa i la filla per 
tal de sotmetre ' l a xanta tge. Imaginació al poder c ine-
matogràf ic. 
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